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EDITORIAL 
om muita coragem e profissionalismo professores e fun-
cionários das universidades públicas brasileiras conti-
nuam sua caminhada, lecionando, orientando os alunos, 
planejando novas atividades, prestando serviços em secretarias, 
laboratórios e bibliotecas, pesquisando e publicando seus traba-
lhos com o objetivo de serem agentes multiplicadores do conheci-
mento. 
Neste número da Revista Gaúcha de Enfermagem apresen-
tamos trabalhos científicos como: a opinião de alunos do 7° 
semestre do Curso de Graduação em Enfermagem da UFRGS 
sobre o ensino -especificam ente da disciplina" Administração da 
Assistência de Enfermagem"- quanto aos seus objetivos, organi-
zação, referencial teórico, adequação e relevância dos conteú-
dos, estratégias de ensino, campos de estágio e supervisão; uma 
abrangente e importante revisão h istórica sobre as políticas de 
saúde no Brasil, abrangendo desde a época da vinda da família 
real portuguesa até os dias atuais; as relações entre gênero e 
representações holistas de saúde-doença, tendo como parâmetro 
a medicina floral, com um breve histórico do desenvolvimento da 
medicina tradicional c o surgimento das chamadas práticas tera-
pêuticas alternativas; um estudo sobre a paternidade enfocando 
aspectos como papéis familiares, expectativas acerca do nasci-
mento do filho e o papel social do pai; a visão dos enfermeiros 
sobre o cuidado/cuidador familiar, pesquisa desenvolvida a par-
tir de entrevistas a enfermeiros de um hospital universitário; o 
estresse profissional dos enfermeiros, apresentado em um artigo 
de revisão de literatura, cujo foco situa-se na Sindrome de Burnout, 
específica dos profissionais que trabalham diretamente com pes-
soas, como os enfermeiros e, dando continuidade a esta revisão, 
uma pesquisa sobre o estresse profissional de enfermeiros que 
trabalham em hospitais. 
Como resultado de esforços na realização de cursos de 
especialização assim como no mestrado em enfermagem da Rede 
de Pós-Graduação em Enfermagem (REPENSUL), Polo III ex -
pandido com a Universidade Federal de Santa Catarina, damos 
continuidade à publicação dos resumos de teses e dissertações 
defendidas no 2° semestre de 1997, bem como a produção cientí-
fica do corpo docente e discente desta Escola, relativa ao ano de 
1996. 
Ao longo do caminho vamos perdendo colaboradoras pre-
ciosas para a nossa Revista, que felizmente vão sendo substi tuídas 
por outras igualmente competentes. Neste semestre nos despedi-
mos da enfermeira Neiva Iolanda Berni, que se aposentou, e que 
desde o início desta Comissão Editorial Executiva sempre esteve 
muito presente, atenta a todos os detalhes para a divulgação 
correta dos trabalhos a nós confiados por seus autores. 
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